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AÑO V I I 1.° DE NOVIEMBRE DE 1918 NÚM. 140 
Se publicará ¡os días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Hermandad de Animas de esta Parroquia 
INVITA A TODOS LOS F I E L E S 
A Lifl SOLiEpriE NOVENA 
QUE EMPIEZA E L DÍA 1.° DE NOVIENBRE; 
A L O S F U N E R A L E S (vulgo a n i v e r s a r i o s ) 
que celebrará los días 4 , 5 , 6? i y 8 de este mm, a las oclio de la mañana; 
y a velar ante el SANTÍSIMO SACRAMENTO 
QUE ESTARÁ DE MANIFIESTO EL SÁBADO 9, 
PARA SUFRAGIO DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 
f 
Más de una vez ha repetido la HOJITA 
aquellos pasajes evangél icos en qtie Jesu-
cristo nuestro Señor , dirigiendo piado-
samente su mirada a la muchedumbre de 
gente que lo seguían, exclamaba enter-
necido: Miserear snper turbam. Tengo 
compasión de esta turba. 
A9 repetirlos, 
decía y probaba la HOJITA, que hoy, como 
entonces, Jesucristo y la Iglesia, que es 
continuadora en la tierra de su divina 
misión, sentían esa misma compasión, 
que dice el Santo Evangelio, hacia esa 
multitud de obreros proletarios, sobre 
cuyos hombros han puesto un yugo que 
difiere poco del de los esclavos, y hacia 
esa otra multitud de pequeños propie-
tarios y colonos, a quienes no deja vivir 
la voraz usura, la cual, aunque m á s de 
una vez condenada por sentencia de la 
Iglesia, sigue siempre, bajo diversas for-
mas, la misma en su sér , ejercitada por 
hombres avaros y codiciosos. 
Sin rebuscar argumentas 
que abundantemente nos suministra la 
historia eclesiást ica de todos los tiempos, 
teníamos bastante en los nuestros con 
evocar el recuerdo del gran Pontífice 
León XII I , de quien son las palabras 
subrayadas en el párrafo anterior, así 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
como los Congresos católicos habidos 
en los últimos años y las disposiciones, 
normas y consejos de los Sres. Obispos 
sobre la cuestión social. 
En Marzo de 1916 
t ranscribía la HOJITA un párrafo de la 
Pastoral de Cuaresma del Emmo. Car-
denal Arbobispo de Toledo, que me place 
repetir: 
«Hay un hecho social a cuya influen-
cia nadie puede sustraerse. Millones de 
hombres claman por la justicia y su cla-
mor tiene dejos de amargura y de dolor, 
acentos de ira reconcentrada por largos 
y penosos sufrimientos, y gritos de ame-
naza y de venganza, como rugido de 
león herido en el desierto, o como lejano 
rumor de mar embravecida. Los hom-
bres, ante ese hecho, obran de muy 
diversa manera: unos se muestran sordos, 
otros indiferentes; muchos preparan la 
defensa contra el que reputan por ene-
migo; quien deja al Estado la tutela del 
orden amenazado,.., mientras una clase 
de hombres numerosa, que vive de la 
agitación o de la revuelta.... enconan 
el mal y predican la guerra. 
Sólo en el corazón maternal de la 
Iglesia Católica encuentran las ansias 
populares de justicia eco proporcionado 
a la realidad; sólo de ella cabe esperar 
la satisfacción. E l reino de Dios, que es 
justicia y paz, dice la Iglesia a los pue-
blos, esta dentro de vosotros mismos..., 
porque donde no llegue la justicia, l legará 
el precepto de la Caridad, hija del Cielo, 
que sólo en el seno de la Iglesia vive. 
Esperamos que los hombres serán justos 
por el imperio del amor. Praebetur mise-
ricordia ut conservetur Jnsíitia.» 
proponía entonces la HOjITA 
la fundación de un Sindicato, ya que veía 
como imposible la resurrección del Patro-
nato Obrero que se fundó en 1908, y que 
fué herido de muerte en su misma cuna 
por esa política funesta que hace tiempo 
envenena todas las nobles aspiraciones 
que nacen en este pueblo. 
La colección de la HOJITA da testi-
monio de los muchos esfuerzos hechos 
por el P Cura en favor de esas mul-
titudes de que se compadecía Jesucristo 
y su santa Iglesia. 
Todos inútiles, pues si conseguimos 
que el Sindicato tuviera vida oficial, 
reconocida por una R. O., no hemos 
podido aún darle vida real, o por falta 
de la abnegación y espíritu de sacrificio 
que estas obras requieren, o principal-
mente por el retraimiento de los más 
interesados en su existencia. 
En ese misino mes de Marzo de 1916, 
terminaba la HOJITA su instrucción di-
ciendo: 
No es amenaza; 
pero sabed que los Sindicatos se abrirán 
paso, y |ay de vosotros, obreros! si se 
asocian los labradores sin la iglesia, 
porque no verán en vosotros más que 
máquinas, a las que hay que forzar a 
dar el mayor trabajo con el menor coste 
posible; y ¡ay de vosotros, colonos y 
propietarios! si se coaligan los obreros 
sin la Iglesia contra vosotros, tenién-
doos por sus enemigos; los males que 
hoy lamentáis , s e rán nada ante los que 
os esperan. En cambio, unos y otros, 
reunidos y patrocinados por la Iglesia, 
que tiene entrañas de Madre para todos, 
encontrareis en su auxilio la paz y ven-
tura a que tenéis derecho, y que de 
veras os desea E L PADRE CURA. 
¿?V qué viene 
hoy esta mirada retrospectiva? 
Tomadla como un preámbulo de lo que 
os voy a decir, como defensa propia 
probando que he hecho cuanto he podido, 
como nueva invitación a inscribiros en 
el Sindicato; como querrais. 
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Examinad dos fechos 
reales y verdaderos, de los que todos 
hemos sido testigos: 
1. ° Tan difícil es reunir dos docenas 
de personas decididas para una obra que, 
como la del Sindicato, exija abnegación 
y amor mutuo entre sus socios, como 
fácil es encontrar un núcleo más o menos 
numeroso siempre que se vaya contra 
alguien. 
Así se formaron dos sociedades obre-
ras en 1906 y 1907, con carácter socia-
lista, pero patrocinadas una por el uno 
y otra por el otro partido, de los dos 
en que se divide el pueblo. Desde enton-
ces hemos visto constituirse tres o cuatro 
comités políticos de diversos nombres y 
tendencias. E l mismo Sindicato tendría 
vida p róspe ra si se hubiera constituido 
con gente de un solo partido, de arriba 
o de abajo, es lo mismo. 
2. ° El retraimiento de la clase obrera, 
de obras en que, como las del Patronato 
y Sindicato, pudieran tener positivas 
ventajas. 
De este retraimiento se quejaba la 
HOJITA en Junio de 1916, diciendo: 
A un obrero y a muchos 
Ya noto en las listas de los socios 
la indiferencia con que habéis mirado la 
constitución del Sindicato Catól ico-Agrí-
cola, considerándolo de poca importancia 
para vosotros, y útil, a lo sumo, para 
los propietarios y colonos, a quienes per 
un módico interés puede prestar el Sin-
dicato algunas cantidades. 
Mas os debo advertir, que si el Sin-
dicato no ofreciera positivas ventajas 
para vosotros, que sois la porción mayor 
y más querida de mi feligresía, no lo 
hubiera yo patrocinado. 
En ustedes, más que en los colonos 
y propietarios, pensaba yo cuando se 
anunciaron los propagandistas. 
No, se me oculta la causa de esa indi-
ferencia o prevención. ¡Cuánto lo siento! 
Hombres sin conciencia y enemigos de 
la Religión, os pintaron a la Iglesia como 
enemiga del obrero y aliada de los capi-
talistas, y ios creísteis de buena fé, olvi-
dando que la Iglesia en todo tiempo ha 
sido la defensora del pobre y del humilde, 
y que si ampara y protege estas insti-
tuciones, es principalmente en beneficio 
del pueblo y de la paz social. 
Per iódicos sectarios han fomentado 
constantemente esas prevenciones; y 
como no se tomáis el trabajo de estudiar 
sus falaces argumentos, desconfiáis de 
quien más os quiere y protege. 
El Sindicato os ofrece muchas ven-
tajas. No es la de menor importancia 
la defensa y aumento de vuestros jor-
nales, insuficientes hoy para poder v iv i r . 
A más de ese beneficio grande, aunque 
indirecto, tienen los obreros otros muchos 
en el Sindicato: el ahorro, el socorro 
mutuo, la cooperativa para compras de 
herramientas, el seguro de ganados, y 
mediante su honradez, convenientemente 
garantizada, hasta pequeños p r é s t amos , 
que los pueden sacar de su condición de 
obreros a la de colonos,» 
Como veis, solo he expuesto dos 
hechos, que se prestan a muy instruc-
tivo estudio. La HOJITA no renuncia a 
hacerlo. 
infelSi^enti, pauca. 
Al buen entendedor, pocas palabras. 
¡Alerta!, honrados obreros, ¡alerta! 
Reunios en buen hora para defender 
vuestros intereses; pero huid del secta-
rismo, que os llevaría muy lejos de vues-
tra propia conveniencia; no ayudéis ni 
seáis plataforma o escala para nadie, 
que conseguido su f in , os abandonaría 
como siempre. 
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Hora es ya de que obréis conscien-
temente y no influidos por este o aquel 
grnpito o partido del Lugar o de Málaga , 
para bastardos fines. 
Para la defensa de vuestras legít imas 
aspiraciones, contad ahora y siempre con-
migo; a vuestra disposición tengo local 
con luz eléctrica, pequeña biblioteca de 
sociología, enseres y material de ense-
ñanza. 
Resucitad, si queré is , el Patronato; 
inscribios, si lo prefer ís , en el Sindicato; 
allí, en dicho local podéis, constituir un 
Secretariado o verdadera Casa del Pue-
blo, siempre que os reunáis por amor 
mütuo, que edifica, no por común odio, 
que destruye. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 1.0-Primer viernes. - T O D O S 
LOS SANTOS. Es fiesta de precepto. 
La Misa Mayor, con Manifiesto y Te 
Deum, por voto hecho en el terremoto 
habido en 1.° de Noviembre de 1755. 
Los Ejercicios del primer viernes, en 
la tarde del día 9. 
Día 2. — C O N M E M O R A C I Ó N D E 
T O D O S L O S FIELES DIFUNTOS. Se 
dirán tres Misas en la Vera-Cruz, tres 
en la Iglesia de la Concepción, y doce 
en la Parroquia. La cantada, con Vigi l ia 
solemne, a las nueve. 
Desde las 12 del día 1.° hasta las 12 
de la noche del día 2, pueden lucrar 
todos los fieles que, habiendo confesado 
y comulgado, visiten una Iglesia u Ora-
torio público, y allí oren por la intención 
de Su Santidad, una indulgencia plenaria 
concedida exclusivamente en favor de 
las almas del Purgatorio, tantas veces 
cuantas repitan la visita. (Pío X, 25 de 
Junio de 1914.) 
Día 9 . -Manif ies to , por la H E R M A N -
DAD DE ANIMAS. 
Día 10.—Comunión y Ejercicios de la 
Asociación de Hijas de María . 
Día 11.—Solemnes Honras fúnebres 
por los difuntos pobres de esta Parroquia. 
C U M P L E A Ñ O S 
Hoy es el de la HOJITA PARROQUIAL, 
que empezó a publicarse el 1.0 de Noviem-
bre de 1912. 
Gracias a Dios vá sos ten iéndose , aun-
que con un déficit causado por la cons-
tante subida del papel. La tirada sigue 
siendo de 1000 ejemplares. 
La HOJITA queda muy agradecida a 
sus suseritores y amigos, para los que 
pide al Señor copiosas bendiciones. 
Otra día que cuente con más espacio, 
publicará el estado de cuentas. 
Estadística de la 1.a (¡uinoena de Octubre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 2: J o s é Subires 
Carvajal.— 3: María Vera López . —4: 
M.a de Flores González .—5: Pedro Díaz 
Gut iér rez .—6: Benito P é r e z Martos y 
Juan García Alba —7: Teresa J iménez 
Garr ido. - 12: Francisco Zambrana Maese 
y Antonio Trifueque Asturiano. 
D E S P O S A D O S . — D í a 3: D. Juan Na-
varro Morillas, con D.a Antonia Millán 
Gómez.—4: D . Miguel Reina Aguilar, 
con D.a Josefa Sánchez Díaz. 
IDIFCnSTTOS 
A D U L T O S . - Día 1: D Francisco Díaz 
Vera y D.a Dolores Gut iér rez Gut ié r rez 
—3: D.a Antonia Aguilar Carvajal y Doña 
M.a Angeles Mompín Bocos . -5 : D. Fran-
cisco Chamizo G o n z á l e z . - 6: D.a Carmen 
J u á r e z Mompin.—7: D.a Isabel Gómez 
Mart ín, (q. e. p . d.) 
PÁRVULOS.—Día 3: Catalina Villa-
lobos Carr ión.—6: M.a Josefa Gallardo 
Morillas.—12: José C a r r e ñ o Sánchez y 
Francisco Durán López. —14: Juan Avila 
Cisneros. 
MÁLAGA. —TIP. DE J. TRASCASTRO 
